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Why are we interested in Zea mays Histidine Kinase1 
(ZmHK1) gene?
• Leaf development is integral to 
plant growth
• Hairy sheath frayed1 (Hsf1) is a 
mutant with altered leaf 
development
• The gene underlying this 
mutation is ZmHK1, a cytokinin 
(CK) receptor
•Mutations in this receptor 
result in CK hypersignaling
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Hsf1 is the result of missense mutations in the CK 
binding domain of ZmHK1
• Three Hsf1mutants:
• Hsf1‐1595:   Proline (190)   Leucine
• Hsf1‐1603:   Glutamic Acid (236) (‐)  Lysine (+)
• Hsf1‐AEWL:   Leucine (238)   Phenylalanine
• Two additional ZmHK1mutations were engineered:
• ZmHK1‐1595*: Leucine (190) Mimic 1595
• ZmHK1‐1603a:  Arginine (192) (+)  Glutamic Acid (‐)
The 3D structure of the ZmHK1 CK binding domain was 
modeled
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A yeast assay for ZmHK1 activity
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A yeast assay for Hsf1mutant ZmHK1 activity
• ZmHK1 on galactose
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• ZmHK1 on glucose no CK
• ZmHK1 on glucose with CK
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Limitations of the plate assay
• Cannot quantify growth
• Only tell if signaling occurs
Can we quantify yeast growth?
• Yes, by using a plate reader!
• Incubate and shake samples
• Reads an optical density each hour
Liquid Assay Results
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Liquid Assay Results
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Conclusions
• ZmHK1‐1603a creates a nonfunctional HK that restricts ability to grow on glucose, 
even with added CKs
• Hsf1‐AEWL is able to grow on media without added CKs, indicating ability to signal 
in absence of a ligand
• Treatment with 6‐BAP results in significantly different growth rates of Hsf1‐AEWL 
and Hsf1‐1603 in comparison to other tested strains
• Hsf1‐1603 and Hsf1‐AEWL have higher binding affinities for iP and 6‐BAP than 
other tested strains
Future Work
• Make novel mutations in the binding domain of ZmHK1 to examine what amino 
acids are important to cytokinin binding and signaling
• Examine signaling using different types of cytokinins with these novel ZmHK1 
mutants
• Go to graduate school to continue studying genetics in plants
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